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De la industrialítzacíó 
de les comarques de Girona 
al vapor Burés 
Josep Jarres i Turón 
Aquest article vol mostrar que la 
industrialització de Catalunya també va 
ser important a les comarques 
properes a la ciutat de Girona, 
especialment a la valí d'Anglés, ja que 
en aquesta població es conserva el 
vapor Burés, una máquina de vapor del 
principi del segle XX en molt bon estat. 
L'article es presenta en un to 
divulgador amb ánim de provocar 
análisis mes rigoroses deis temes 
tractats. En aquest sentit, l'apartat de 
la descripció técnica del vapor Burés 
pretén estimular el seu estudi amb 
mes profunditat. Flnalment, es fan un 
seguit de propostes, des de ben 
simples fins a mes agosarades, que 
caldria teñir en compte per avangar en 
una bona proposta d'ús públic deis 
elements patrimonials relacionats 
amb el vapor Burés. 
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El complex íabril de la Burés, en una il-lustració üe c. 1920, 
L'inici de la industrialització 
a les comarques de Girona 
La industrialiczDció de Catakinyn ¡m 
estac un fet que lia marcar el nosrrc 
descuvolupaiuenC cconoiiiic, politÍL", 
sociiil i tecnolóí^ic. D'ncord auib 
difcrcnts estudiosos, el principal indi-
cador de Pinici de la industfialització 
d'un país és In iinplcmcntació tíctic-
ralitzada de la maquina de vapor. A 
Catalunya aixó es va esdeveuir a init-
jau scííic XIX, bastants -.wys niés tard 
que a Angiaten\i (el país capdavaiitL'r) 
i forijM mes aviat que a Espanya, 
Encara que el nucli impulsor 
d'aquesta intlustrialitzaeió estava cen-
tral en l'áren al voltant de la ciutat de 
Barcelona, en la Cüuca del riu Llo-
bregat i en els tranis mig i alt del riu 
Ter , les comarques de Girona b¡ 
varen teñir un pes prou significatiu 
qne caldrin estudiar anrb mes det.dl. 
Antcrit^rment a la introducció de 
la inaqiiina de vapor , l 'energia 
necessaria per a la iiicipient industria 
provenia de reslbrv huma (el manya 
picanc ferro rocnt amb el malí), 
Pcsfort,- animal (el caval! llii;at a una 
barra i dtinant voltes a un eix. com la 
sínia}, la tbri,-a del vent (els molins de 
vent de les masies per pouar aigua) i 
la fori^ a hidráulica deis molins {l'aiLíua 
del salt fent nioure els rodets). Al 
scgie XVlll -abans de la maquina de 
vapor-, a les comarques de Girona 
destacaven la construcció naval a lua-
nes, Lloret de Mar i Sant Feliu de 
Guíxols; els molins paperers ais tranis 
alts deis rius Fluvia i Terri; el sector 
del suro a redós de les Gavarres; la 
judústria textil a la Garrotxa i el 
metall al Ripolles. Les dues conceu-
tracions preindustrials mes importants 
de les com;n-qucs gironines estaven al 
voltant de les ciutats d'Olot i Curona, 
A la Garrotxa, i en ijeneral a tot 
Catalunya excepte al Llobreijat i al 
Ter, el cabal del Fluvia -el sen riu 
mes important- no pcrmetia grans 
aprofitaments hidraulics. ja que era 
poc cabalós i irregular. A mes, la tee-
nologia de Tepoca es limitava a cous-
truccions hidraul iques mes aviat 
febles. Aixi, per exemple, per derivar 
aigua cap ais molins es feien preses 
.imb feixines (feixos de llenya ben 
estrets) que logicament tenien un 
carácter temporal . Amb aqüestes 
consideracions. no és estrany que la 
maquina de vapor tingues un gran 
impacte alia nn s'establis. 
La industrialització 
a les comarques de Girona 
La introducció de la máquina de 
vapor a la fabrica Donaplata de Bar-
celona, l'any 1833, marca l'inici de la 
industrialització de Catalunya. Encara 
que només va funcionar fms a Tany 
1K35. va ser l'aparador d'iuia nova 
tecnología que es va demostrar clara-
nient operativa, semprc que es dispo-
sés de la maquinaria en qüestió i el 
combustible. La caldera i la maquina 
de vapor es podicn comprar a l'es-
tranger després d'aconseguir les auto-
ritzacion.s necessáries. Aquests eutre-
bancs i els llargs torminis de lliura-
ment van estimular que diferents 
empreses catalanes fabriquessin 
aqüestes instaidacious. L'enq'-resa mes 
representativa va ser La Maquinista 
Terrestre y Marítima (MTM). Tan-
niateix. per aconscguir-ho s'hagueren 
de vencer moltes dificultáis, en espe-
cial la insuficient producció autócto-
na de ferro i, per acabar-ho d"adobar. 
ia seva baixa qualitat no va permetre 
la tecnología deis alts forns. En segon 
lloc, el proveVmeut del combustible 
va ser problematic. El carbó mineral 
era el combustible adieut (no ho eren 
ni la llenya ni el carbó vegetal), pero 
les explotacions mineres catalanes 
d'aquest mineral varen teñir les scves 
dificultáis i, en gran mesura, es va 
depcndre del carbó d'Anglaterra i 
d'Astúries. En canvi. quan es va dis-
posar de ferro i carbó es van desen-
volupar rapidament els coneÍNements 
per a! funciouament de la tecnología. 
A les comarques gironines, Salt i 
Girona disposaven de l ' important 
cabal d'aigua de la séquia Monar 
-provinent del Ter- , que proporcio-
nava energía hidráulica a les seves 
incipients industries, pero a Olot 
l'energia hidráulica era mes limitada, 
i possiblement aixó va fer que s'hí 
introduis ben aviat la máquina de 
vapor. La cronología de la introduc-
ció de les maquines de vapor a les 
comarques de Gi rona ajudaria a 
entendre el sen procés d'indiistrialit-
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La fábrica Burés al principi del segle XX. 
zació. La ciutat de Giroiiíi va reñir un 
papcr niolc important en In creació 
d'una .iltra de Íes bases df la indiis-
trialització de Catalunya: la coiiscruc-
ció de curbines hidnuiliques per a la 
producció d'cnergia. L'embranzida 
de Tempresa giratiina Planas, Flaquer 
y Cía coni a fabricanc de turbines va 
ser molt significativa en la segona 
nieitac del segle XIX. 
L'energia hidráulica era la mes 
apreciada pels enipresaris de final del 
segle XIX. Les fabriques amb salts 
d'aigua i les colónies industriáis es 
varen anar cscampant per les ribes del 
Llobregat, el sen afliienc el Cardener 
i, mes enda%'anc, els trams iiiitjii i nlt 
del Ter; totes a prop de línies de 
ferrocarril, ja que aquest era el mitja 
de transport tant de les primeres 
materies coni deis productes acabats. 
En aquella época, una concessió 
d'aigua era un actiu molt preuat. De 
fet, es constata que en determinats 
trams els cursos fiuvials podien anar 
eixuts, ja que quan Taigua sortia d'un 
salt, pocs metres mes avall es desviava 
per a un altre aprofitament hidraulic. 
Aviat es varen acabar les possibilitats 
deis rius abans esmentats, i els empre-
saris d'aquella época varen buscar 
noves arees d'aproficament bidraulic i 
seiisi? explotar, Nomcs els qiiedava el 
tram del riu Ter entre la seva sortida 
de les GuilJeries i Girona. 
La industrialitzacíó a la valí d'Anglés 
La valí d'Anglés és una área qne ba 
cvolucionat del sector priman, ¡'agri-
cultura i la mineria, cap a Tindustrial. 
En relació a ragricultura, cal assenya-
lar la importancia del conreu de la 
vinya. Del mapa de Juli Serra. fet 
l'any 18SS per un equip de milítars, 
es comprova que unes 25ÍI hcctarees 
del tcrmc municipal d'Anglés eren 
per a vinycs. Pero, a la segoiia meitat 
del seglc XIX la febre inversora va 
arribar a la valí d 'Anglés. Es van 
potenciar les activitats de la mineria i, 
fins i tot, es construiren uns alts forns 
que no van funcionar per manca de 
snbministrament de mineral de ferro 
de bona qualitat. L'empresa Pege, 
Jorda y Compañía explotava el lloc 
que després es va anomcnar les mines 
del Sant Pare. L'any ISfifi, la vídua 
jordá com a successora de l'empresa 
va comprar a La Maquinista Terrestre 
y Marítima dos vapors de 6 i 4 CV 
per a cxtracció de l'uigua de les 
mines. Mes endavant, el nou propie-
cari, la Santa Sen de Roma, i el bisbe 
de Girona en represciitació seva, va 
Hogar les dues maquines de vapor a la 
mina Rosa de Sant Julia de Llor, que 
era bastant mes productiva. 
L'any 1855 es va constituir a Bar-
celona la societat La Perrería Catalana 
per a Cexplotació de mines de ferro i 
la seva tabricació. Els meners de ferro 
estaven a Puig Ventos , a la valí 
d'Anglés, i es va. construir els alts 
forns que encara es poden veure a 
Leiitrada del poblé, davant de la gaso-
linera. La baixa qualitat del mineral 
no va fer-ne possible l 'explotació 
comercial i l'empresa va subbastar 
totes les seves propietats el 1867. 
A final del segle XIX. empresaris 
v inguts de fora varen compra r 
terrenys per edificar-hi la fabrica 
Burés i la colonia Bonmatí. Aquests 
mateixos empresaris, juntament amb 
algiin propietarí local, van comprar 
concessions d'aigües i aixecaren la 
presa del Pasccral, per garantir el sub-
niinistrament hidroelectric. Amb tota 
aquesta nova activitat, la comunica-
ció ferroviaria entre Olot i Girona es 
va fcr per Amor en comptes de fer-se 
per Banyoles, on ¡li havia mes fabri-
ques téxtils preindustrials (Banyoles, 
Besalú, Tortellá.,.). I, curiosament, 
al llogaret del Pasteral es va constaiir 
una estació de tren quan en realitat li 
corresponia només un baixador. De 
fet, els constructors del ferrocarril 
pensaven en una potencial l ínia 
ferroviaria que portes a Vic, i els 
empresaris consideraven establir-hi 
fabriques (caldria estudiar el motiu 
peí qual no se n'hi va instaMar cap). 
La presa del Pasteral va ser construida 
pels voltants de 1900 i va teñir un 
pcs important en la producció eléc-
trica de Catalunya {un 10%), pero va 
anar minvant a mesura que s'anaren 
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A Anglés es conserva una máquina 
de vapor del principi del segle XX, 
en molt bon estat 
ctinstruiíit IL'S giíins LX-ntrnls ik'ls l'iri-
iiL-us (un 1% Pany 1923). Fon LUÍ cle-
iiiL-nt tLin'stic niült atrnctÍLi del que 
ar;i podrícni anomennr Uniínu' iudui-
Irial (hi havia tiirisme runil en aqnclhi 
¿poca?). Les guies de Girona l'asscn-
yalnven com un deis indrets a visitiir; 
noniés cal veure la gran qnancitat de 
postáis que se'n van ter. Aixó es va 
rctleL'cir en algunos edificacions rela-
cionades anib l'hostaleria, coni can 
Salero i la casa del costar de Pestació. 
anib una singular tenlada de cavalls 
de fusta d'un ]ironunc¡at pendcnt. 
Tanniatcix, els eniprcsaris de la 
Burcs varen capgii'ar tota la valí 
d'Angles. La industrialització era un 
scnyal de modemització. En els anys 
posteriors aixó es va notar amb les 
construccions de cases senyorials a 
Tcntovn de la fabrica Bnrés (Villa 
Eulalia i la casa del director), la casa 
de la torre al carrer Major, can Cen-
dra... i tndireccament, a Sant Hilari 
Sacalm, el Soler de Montsolís. Totes 
aqüestes mansions es varen fer anib 
diners relacionats anib les openicions 
Edifici del vapor Burés. 
industriáis o especulat ives de la 
industr ia l i tzació. De la mateixa 
manera que els burgesos barcelonins 
buscaren arquitectcs de rcnom, a 
Angles i Sant Hilari varen fer venir 
l'arquitecte Rafliel Masó. Altres pcr-
sonalitats de l'cpoca també van teñir 
rclació anib la valí d'Angles; l'engi-
nyer de camins Pere Garcia Paria {el 
pare del sanejainent de Uarcelona), 
l'enginyer |í.odrigo do Varo d^are de 
la pintora lUmiedios Varo)... 
Per iniciar Tactivitac industrial a la 
valí d'Angles es necessitava la for^a 
motriu de l'aigua, pero ja bi havia 
inoltcs concessions a les dues ribes del 
Ter: la niés significativa era el Rec 
Gros, que ag-afava aigna del Pasteral, 
vegava els eamps per on passava i ali-
iiientava el molí fariner d'en Savench 
a la Cellera de Ter. La dificultat per 
aconseguir una concessió d'aigua va 
fer que els fnndadors de la t'abriea 
liurés busquessin llocs llinres, com el 
trant del Ter que snrt del desguás del 
Rec Gros i arriba fins al cernie 
d'Angles. Pero, entremig hi passava la 
Detall del vapor. 
riera d'Osor. .^questa dificultar va 
quedar resolta amb una solució molt 
iniK)vadora per l'epoea: im sifó que 
ti'avessava la riera. Aixi. els enipresaris 
de la Burés es varen eslablir en una 
petita elcvació de teiTeny que els va 
proporcionar el desnivel] necessari per 
al salt d'aigua, Encara que inicialment 
es varen instaMar a Sant [ulia del Llor. 
rapidament es van concent rar a 
Anglés. Per complementar aquesta 
energía hidráulica iiTcgular es van ins-
taMar dues maqLiines de vapor de La 
Maquinista Terrestre y Marítima de 
Barcelona, una a cada ñau extrema del 
complcx fabril. De fet. la distribució 
de les edificacions de la liurés presenta 
una estructura molt lógica en termes 
industriáis: tres naus industriáis 
paraMeles i, a escaire, una nan frontal 
de servéis logisticohumans i una ñau 
posterior de servéis industriáis. 
En les diferents consultes que es 
poden fer sobre la industrialització de 
les comarques de Girona i la seva 
localització. sempre apareix en un 
lloc destacat Anglés i. en un sentit 
ampli. Parea que inclou des del Pas-
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Anglés en el mapa de Juli Serra, 1888. 
teral fins ;i Bonmncí. De fet, es cracti 
d'uiiLi are;! indusrriiil lideratl;! peí sec-
tor textil arnb Lin.i Ihirgii tr.idició 
histórica. Al voltiint de l,i fabricu 
Burés es van deserivolupar un segiiit 
d'^ictivitats i empreses directament 
relacion;tdes {provei'dors, industriáis, 
ser\'eis...). pero també en va poten-
ciar d'aitrcs -textils, de la fusta, ma-
nyeries...— i va generar un uioviment 
cultural i associatiu molt iinportant, 
Aquesta ímportanci.i industrial es 
veu reflectida en la locaíització deis 
vapors de La Maquinista Terrestre y 
Escena familiar a Anglés, al voltantdel 1900, 
Les famílies benestants emergien de la industrialització. 
Marítima feta a partir del scu Ilibre 
de registre. Entre Anglés i Boinnatí 
sumaven sis vapors fixos, i per quan-
titat venicn després les comarques del 
Girones i el Ripolles, amb cinc cada 
una. Pero el mes sorprenent és que la 
potencia disponible del conjuiit del 
conjimt fabril de la valí d'Aniíles era 
superior a la suma de totes les altres 
localitzacions a les ct>marques de 
Girona. A mes, hi ha indicis que fin 
pensar que la primera grají iniple-
mentació del vapor a les comarques 
de Girona, exceptuant el Ripolles, 
amb una llarga arrcl industrial pero 
una forta interrelació amb Osona, va 
teñir lloc a la Burés. Amb aquests 
elenients es podría afirm.ir que la riba 
drcta del Ter des del I'asteral fins a 
Girona é.s el bressol de la industrialit-
zació d'aqucstes comarques. 
Taninateix, si la valí d'Angles 
s'amplia amb les conques del Bru-
gcnt (riera d'Amer) i la riera d'Osor, 
s"hi t roben Bbr iques de difercnt 
tipología: la colonia indu.strial de 
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La primera gran implementació del vapor 
a les comarques de Girona, exceptuant 
el RipolléSr va teñir lloc a la Burés 
B o n m i i t í , c\ fomplL 'x \':\hv\\ de \.\ 
Biircs (1:1 tTibricn-poblu- d 'Anglcs? ) , 
les íTibritiiics de riu de h Dusol i la 
MLijaii a les Phines d 'Hos to les , i la 
inieroíTibrica dL- riu d e les M i n e s 
d 'Osor . A üonm;ii:í, s'hi v.i conscniir 
l ' esgl ts ia , Teseo la . . , , en dc íu i i t iva , 
cots cls e l en iencs . lucárqii ics de la 
co lon ia industr ia l . La fabrica Burés 
va integrar cls servéis d 'Angles i, en 
m e n o r mesura, de la Cellcra de Ter ; 
aixo en va condic ionar el sen desen-
volupa inenc industrial eom a poblé 
fabril. Les íabriqíies de riu de les Pla-
nes presenten eletnents d'inCeres q u e 
caldria es tudiar an ib niés detall {la 
t o r r e d e la Ouso l , la turb ina de la 
Majen i . . . ) : tle tet. la t r a d i d ó indus-
trial vcina ¡a d 'ant ic , com ho demos -
t r e n les r u i n e s d e la farga a la 
Majt-ni. Aquesta tradieió també es va 
d o n a r en el l l oga re t de les M i n e s 
d ' O s o r , ja q u e va conien(,Mr eoni a 
fabrica de pipes, després va funcionar 
c o m a fabrica textil i. t inalrnent, com 
a colonia minera. 
1 la L-iutat de Girona? Abans s'ha 
indicat la impor tanc ia de l ' cmpresa 
Planas i Plaquer i cal expl icar -nc el 
perqué. L'encrgia generada pe¡ vapor 
t en ia mol t s avanta tges : possibil i tats 
d ' i n c r c m e n t s d e p o t e n c i a , i n d e -
pendencia deis factors climatics. . . Els 
paYsos q u e d i s p o s a v e n d e c a r b o 
(Anglaterra, E U A . . . ) b o varen saber 
aprontar, pero Catalunya depenia del 
carbó d'altres llocs. Per tant, el nostre 
país tenia Pulí posat a qualsevol i n n o -
vació en Taprofitameiit b id rau l i c La 
i n v e n c i ó de la turb ina va significar 
una millora en el reiidiment energetie. 
lilailas i Flaquer va aconseguir la trans-
ferencia de tecnología cstrangera per a 
la construcció propia d 'unes tnrbines 
q u e s ' adap taven p e r f e c t a m e n t a les 
necessitats deis clients, ja que teien les 
instal ' lacions a mida d 'acord a m b la 
ubieació óptica i p roporc ionaven un 
excel-lent servei postvenda. 
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Acció de la Ferreria Catalana, emesa el 1885. societat 
destinada a l'expoitació del ferro ü'Anglés. 
i£l 18 de febrer de 2(HH). Emili Ranis 
(autor deis Ilibres .^ m,'/i:V. f/i' U \\a\H:í\a a 
\\\ iminítriiilii^iuió) i el s o t a s i g n a t , 
at 'oinpanyats del gerent de Filatures 
tíurés d'Anglés, vaní realitzar ima visi-
ta al vapor Burés. En una edificació 
industrial (13 x 14 metres de planta) 
de fmal del segle X I X , aillada de la 
resta df les instablacions fabrils de la 
liurés, s'hi troben la caldera i el vapor 
de La Maquinista Terrestre y Marít i-
ma separáis per una paret . Algunes 
dades identillcativcs son les següents: 
la caldera ptírta el número 542, alginis 
inscrnments de mesura {nianomctres?) 
i nd iquen la data de ]W[) i 1901 i, 
com a euriositat, lii ha una placa de 
regis t re d" inspecc ió d ' l n d ú s t r i a de 
I'any 1955 (fet que confinna els testi-
monis oráis que afirmen que dnrant la 
postguerra es va fer servir). 
El s e t e m b r e de 2 0 0 2 , F i la tures 
liurés va fer suspensió de pagaments. 
U n e s s e t m a n e s mes ta rd . p e r s o n e s 
agaipades sota el n o m de Cn-wy- ifEstu-
dis de la Valí d'Anglés presentaren un 
document a rAjuntamcnc d'Anglés en 
qué soMicitaven que s'actuí'S anib rela-
ció al vapor Burés. Així. el 7 d 'ocmbre 
d'aquel! any rAj imtamenc demaná la 
qualifieació de l ié Cultural d ' lnterés 
Nacional per al vapor liurés. Un anv 
niés tard, c o m a residtat de Lacció 
c o m b i n a d a d e d i f e ren t s e s t u d i o s o s 
locáis i experts en patrimoni industrial 
s'infonna l 'Ajuntament i It demanaren 
l ' adquis ie ió de la maquinar ia , Aixo 
s'aconsegu! en la subhasta pública que 
va teñir lloc a Girona el 26 de n o v c m -
bre de 2 0 0 3 . Men t r e s t an t . diferents 
expeits han expressat la importancia del 
vapor Burés . Així, C o n x a Bayo , del 
Musen de la Ciencia i de la Técnica de 
Catalimya, en coMaboració amb Jordi 
Vidal , i n d i q u e n q u e és el vapor de 
Citalunya mes ben conservat deis trcn-
ta que teñen catalogats. 
U n a q ü e s t i ó q u e es planccja és 
c o m ha arribat ais nostres dies en tan 
bon estat. Segurament una n\6 és q u e 
la fabrica Burés senipre ha disposat de 
bastant espai per a la fabricació deis 
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Interior de redíñci del vapor. 
sfiis producCcs, perí) tambe c^l asscn-
yíilar la scnsibilitat que hi han t ingut 
fls difercnts dircctors, coni Gaví S;in-
talla. que van vctllar per la seva nc t e -
ja i conservació. 
La máquina de vapor MTIVI a la Burés 
Si s'hagiic.s de dcscriurc la maquina de 
vapor de la Burés a Anales es podría 
fcr i nd ican t - n c la p r o c e d e n c i a - l a 
n ú m e r o 542 de La Maquinista Ter res -
tre y Mar í t ima ( M T M ) - o les seves 
principáis caracterist iques - u n a coin-
pouiid del sistema Corliss. Pero també 
es p o t indicar que és segiirament una 
máquina de baixes revolucions, a m b 
una relació de carrera/di ame tre ciirt.t i 
que utilitza vapor «condctisat". 
Per fer una aproximaci í ) al fim-
c i o n a m e n t de la maquina de vapor, 
cal indicar que mit janfant la pressió 
del vapor s'aconseguia un n iov imen t 
lineal a l t e r n a t i u {n'ciprocaíiíi<i siCíini 
í'íj(,'/íK') q u e es t ransforn iava en un 
n iov imen t rotatori que arribava fms a 
les maquines téxtils gracies a l ' embar-
rat ( l ' e i x q u e p o r t a a q u e s t a fori;:a 
m o t r i u d e l v a p o r ) . La p a r t m e s 
impor tant és el control de la distribii-
ció del va]ior (valvules), q u e en el 
nostre cas és el sistema Corliss. 
Aques t sistema fou inven ta t pe r 
T a m e r i c á G e o r g e H . Corli.s.s l ' any 
1H50. La innovació tecnológica c o n -
sistía en un enginyós sistema de 4 val-
vules (2 d'adinissió i 2 d'escapament) 
q u e m i l l o r a v a el r e n d i m e n t d e la 
m á q u i n a ; o siguí, pe r aconsegu i r la 
niateixa potencia (CV) es necessitava 
menys vapor (o sigui, menys carbó). 
Segons C'onxa Bayo i Jordi Vidal, "cl 
sistema que va idear Corliss va trobar 
m o l t s i m i t a d o r s ( m a q u i n a Fr ica r t ) , 
pero malgrat les modificacions de cada 
fabricaTit, les maquines a m b qu.itre dis-
tribiüdors van ser les mes utilitzades, i 
es coneixen a m b el n o m tic maquina 
C o r l i s s » . T a n m a t e i x . la peí^a m e s 
emblemát ica és el regu lador ( també 
anomenac IVntt, peudutum o ^ (joFcrncr en 
angles). Consisteix en dues boles que 
giren i, en funció de la fortpa centrífu-
ga, s 'aixequen mes o menys enlaire i 
aixi regulen l'entrada de vapor que, en 
conseqiiéncia, fara niantenir les revo-
lucions de sortida d'una fonna regular. 
A mes, el vapor 542 de la M T M és 
una maquina fixa coiupflinid (expansió 
mt i l t ip le a m b d o b l e p i s tó ) a m b els 
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Uadquisició de la maquinaría de la Burés 
per part de TAjuntament d'Anglés ha de portar 
a radquisició també pública de Tedifici 
Detall del vapor. 
e i x o s de i s c i l i n d r e s hor iczo i i tn l s i 
piínü-k'ls. En les niñqiiincs íViupowid, el 
vapor desprcs d'expansioii.ir-SL' i ícr L'I 
seu trcball en el priiUL-r pistó {el d'alca 
prcssió) passa a un altrc pistó mes gi-an 
que fa un treball addicioniil en expan-
sion;u--Sf a baixn pressió. El sistcmn 
compotiuíi té d i f e r c n t s ; ivantacges : 
rediicció de la condensació de vapor a 
les parets del cilindrí' (mcnys vapor per 
k W h ) , treball mes unifomie i reducció 
de les dimensioiis de ILS peces mecani-
ques, El sistema conj¡ioiiiii! es descriu 
mitjantaiit els diámetres deis pistons i 
la carrera, coinenc,'ant peí pistó niés 
petit. Així, 30 X 4H x lüü indica dia-
mt t res de 30 i 48 i una carrera de 10Ü. 
El vapor Burés, propostes 
La i m p o r t a n c i a his tór ica del v a p o r 
l iurés s'ha de corrcspondve anib les 
acti iacions publ iques q u e s'lii tacm. 
L 'adqui . s ic ió de la niaL¡uin;iria per 
p a n de TAJuntament d 'Anglcs ha de 
por tar l'iLdquisició també pública de 
Tedifici i deis accessos. Sembla que , 
en el m o m e n t d'escriure aqüestes rat-
Ues, es va en aquesta direcció. A mes, 
aixQ püdria cont inuar anib r adqu i s i -
ció d'altrcs edificacions relacionades 
amb el vapor, c o m la ñau industria! 
adjunta amb la xcnicneia i la ñau de 
servéis on esta situada la turbina. 
Les propostes niés aLíosamdes. ja 
plasmades per la premsa. anirien cap 
a la creaeió d 'un museu . La creació 
d 'un niuseu en el seglc XXI r eque -
reix un plantejanient innovador i un 
pressupost impor t an t . L 'Ajun tament 
d'Angle.s difícilmeiit poc anar sol en 
aquest projecte. Llavors, cal un plan-
tejamenc serios que aprofiti les possi-
bilitats a curt te rmini i no liniiti les 
p o t e n c i a l i t a t s a Uarg t e n n i n i . En 
aquest senti t , sembla q u e Tactuació 
m e s rao i iab le és a d e q u a r el v a p o r 
Dures c o m un pun t visitable dins el 
sistema del Musen de la Ciencia i de 
la Técnica de Catalunya. 
La caraeten'stica mes important de 
la vaíl d"AngIes es la seva gran diversi-
tat industnal - concep te paraMel al de 
biodiversi tat- , que s'ha couservat en 
ed i f i cac i tms i e l e m e n t s indus t r i á i s 
histories en mes o menys bon estat. 
Cree que cal avauí^ar en aquesta direc-
ció: la creació d 'una xarxa de punts 
visitables relacionats amb el patrimoni 
industrial. D e m o m e n t , ja n"hi ha un 
de facilment disponible: Testació del 
car r i le t ( c o n m n i c a c i o n s ) . El v a p o r 
Burés (energía), po t ser el següent. 1 
fent ciencia-ñcció; les naiis de la rajo-
leria (ferro, alts forns) unides per u n 
carrilet reconstru'ít amb la Burés, les 
mitres del Sant Pare (miiieria), la m a -
nyeria (construcció mecAnic.i), la tor-
nena (fusta), la forestal (els roders) . . . 
T a n m a t e i x , la impor tanc ia de la 
formació ta que es plantegi la integra-
ció del patrimoni historie en l 'ensen-
yament del segle X X I . Es evident que 
les noves necessitats d ' aprof i t an ien t 
energétic, productivitat i scguretat han 
porcat dissenys de maquines que son 
dificils d 'entendre per la persona que 
no és especialista o que senzillanient 
en vol coneixer el seu flincionament. 
N o m é s cal comparar el m o t o r d 'un 
co txe ande i el d 'un de m o d e m . El 
vapor Burés és una maquina a la qual 
s ' a p l i q u e n i n f in i t a r d e c o n c e p t e s 
m e c a n i c s (p i s tons , b a r r e s , r e g u l a -
dors . . . ) i te rmodinamics que son de 
tacii exposició í comprensió. L'oferta 
d ' a q u e s t e n s e n y a m c n t v i s i i a l m e n t 
interactiu hauria de teñir acceptació 
en l 'entürn universitari i aconseguir 
fons per avanzar en aquesta direcció. 
Seria bo que Anglés es transformes en 
área i ndus t r i a l h i s t o r i c o f o r m a t i v a . 
Aquesta aposta per la potenciació deis 
sector tercian conipletaria el cicle de 
la valí d ' A n g l é s ; d e la pagesia a la 
industrialització (agafo el títol deis Ui-
bres d'Emili Rams) ven els servéis. 
Josep Tarrés i Turón es, ¡nofcssor de Gesiió 
tlv iV¡)/ci7i\( lid Dqurj-fiJMjni; ¡¡'AripiilecUim 
i Hn^inycríii de Iti Constniaió, UdC 
Notes: 
[.- Sugoiis Jordi N;IL1,II a h Burés es té 
conscánciii deis següciiLs nioiors: 
- La Turbina Planas núni. 439 di? 
200 CV de foría en un salt de 9.(,5 
ni pcrcanycnt a la rao social Salvado, 
Hoiiis i liurés per a fihits de coto. 
- El vapor M T M núni. 542 de 200 
CV de for^a del sistema Corliss per-
tanyont ;i ];i i;ió social Üurús i Salvado. 
- La tLirbiii;i Pkunis nútii. H41 de 4H 
CV do for^a en un salt de y,()5 ni 
pcrcanycnt a la ntó social liurés i Sal-
vado per a enllunienac eléctric. 
2 . - Cal agríiir el suporC de totes les pei-so-
iics que eii iilgun nioment han cstat 
relaciuiudes anib el Grup d'Estudis de 
la Valí d'Anglés i amb rorgauització 
de la Fira de Sant Anconi d'Anglés, 
eiieapvalades respec t ivamenc per 
Miquel Tarrés i Narcis Expósito, com 
també el de les encitats relacionades 
amb el patrimoni industrial (inNAC-
TEC, ACAA...) i de la UdG (biblio-
t eca . . . ) . Cal destacar t ambé els 
comencacis iniciáis de Narcis Boscli, 
que v.m estimular la recerca, 
